Jadwal Kuliah Umum Kewirausahaan by -, Universitas Dian Nuswantoro
Hari / Tanggal  : Senin, 11 Mei 2015 
Waktu               : 07.30 - 9.30 WIB
Tempat             : Aula Gedung E Lantai 3 
SESI Kelompok Nama Dosen
A11.4201 SOEGIHARTONO, SE, MM 
A11.4203 Rindra Yusianto, S.Kom, MT 
A11.4205 Acun Kardianawati, M.Kom 
A22.3203 Edi Faisal, S.Kom, M.Kom
A24.8202 Suhariyanto, M.Kom
B11.2.7 Laila Isnaina Fatima, ST., M.Ec.Dev
B11.4.5 Enny Susilowati M,, MSi, Ak, CA
B12.2.5 YUSTIONO, SE,MM
C11.2.1 Drs., A. Soerjowardhana, M.Pd.
D11.22 Kismi Mubarokah, S.KM, M.Kes
E11-8.1 SOEGIHARTONO, SE, MM
E12-2.1 Dewi Agustini Santoso, M.Kom
E12-6.1 Dipl.-Wi.-Ing. B.J Ridwan Hartono,
Hari / Tanggal : Senin, 11 Mei 2015 
Waktu               : 10.00 - 12.00  WIB
Tempat             : Aula Gedung E Lantai 3 
SESI Kelompok Nama Dosen
A11.4201i DR Pulung Nurtantio Andono, S.T, M.Kom 
A11.4201U Dr., Ir Edi Noersasongko, M.Kom 
A11.4204 Budi Santoso, SS, M.Hum 
A11.4206 Etika Kartikadarma, M.Kom 
A11.4216 BAMBANG TEGUH UTOMO, SE, M.M 
A14.7205 Mutia Rahmi Pratiwi, M.I.Kom 
B11.2.10 BAMBANG TEGUH UTOMO, SE, M.M
B11.2.4 ANA KADARNINGSIH, SE., Akt., MM
B12.2.2 DICO TRIROSANDI, S.Kom., MM
B12.2.3 DICO TRIROSANDI, S.Kom., MM
Hari / Tanggal : Senin, 11 Mei 2015 
Waktu               : 12.45 - 15.00  WIB
Tempat             : Aula Gedung E Lantai 3 
SESI Kelompok Nama Dosen
JADWAL  KULIAH UMUM KEWIRAUSAHAAN SENIN - SELASA, 11 - 12 MEI 2015 
SESI I
SESI II
A11.4207 Budi Santoso, SS, M.Hum 
A11.4208 Edy Mulyanto, SSi, M.Kom 
A11.4209 DICO TRIROSANDI, S.Kom., MM 
A11.4214 YUSTIONO, SE,MM 
B11.2.3 IMAM NURYANTO, SE.MM
B11.4.1 Bambang Minarso, S.E., M.Si., Ak
B11.4.6 DICO TRIROSANDI, S.Kom., MM
B12.2.4 YUSTIONO, SE,MM
D11.21 Vilda Ana Veria Setyawati, S.Gz, M.Gizi
E12-2.3 Laila Isnaina Fatima, ST., M.Ec.Dev
Hari / Tanggal : Selasa, 12 Mei 2015 
Waktu               : 07.30 - 9.30 WIB
Tempat             : Aula Gedung E Lantai 3 
SESI Kelompok Nama Dosen
A11.4210 DR Pulung Nurtantio Andono, S.T, M.Kom 
A11.4212 Dipl.-Wi.-Ing. B.J Ridwan Hartono, 
A14.7204 Ahmad Adib, Ph.D. 
A15.9202 Suhariyanto, M.Kom
A22.3202 DICO TRIROSANDI, S.Kom., MM
A24.8201 Suhariyanto, M.Kom
B11.4.3 Dian Prawitasari, SE, MM
B11.4.7 Agung Sedayu, SE, MM
C12.2.1 Andi Hallang, SS., MM
D11.23 Vilda Ana Veria Setyawati, S.Gz, M.Gizi
E12-2.2 Dewi Agustini Santoso, M.Kom
Hari / Tanggal : Selasa, 12 Mei 2015 
Waktu               : 10.00 - 12.00  WIB
Tempat             : Aula Gedung E Lantai 3 
SESI Kelompok Nama Dosen
A11.4202 SOEGIHARTONO, SE, MM 
A11.4211 YUSTIONO, SE,MM 
A11.4213 DICO TRIROSANDI, S.Kom., MM 
A14.7201 Ahmad Adib, Ph.D. 
A22.3201 Edi Faisal, S.Kom, M.Kom
B11.2.1 Agung Sedayu, SE, MM
B11.2.2 Guruh Taufan Hariyadi, SE, M.Kom
B11.2.5 BAMBANG TEGUH UTOMO, SE, M.M
B11.2.8 Dian Prawitasari, SE, MM
B12.2.6 YUSTIONO, SE,MM
SESI III
SESI IV
SESI V
Hari / Tanggal : Selasa, 12 Mei 2015 
Waktu               : 12.45 - 15.00  WIB
Tempat             : Aula Gedung E Lantai 3 
SESI Kelompok Nama Dosen
A11.4215 YUSTIONO, SE,MM 
A11.4217 BAMBANG TEGUH UTOMO, SE, M.M 
A14.7202 Ahmad Adib, Ph.D. 
A14.7203 Ahmad Adib, Ph.D. 
A14.7207 NOVITA KURNIA NINGRUM, M. Kom 
A15.9201 Puri Kusuma Dwi Putri, M.I.Kom
A15.9203 Mutia Rahmi Pratiwi, M.I.Kom
B11.4.2 BAMBANG TEGUH UTOMO, SE, M.M
C11.2.2 Drs., A. Soerjowardhana, M.Pd.
C11.2.3 Drs., A. Soerjowardhana, M.Pd.
C12.2.2 Andi Hallang, SS., MM
SESI VI
Jadwal Kelas
RABU 07.00-08.40 H.3.12 
RABU 08.40-10.20 H.3.2 
JUMAT 08.40-10.20 H.2.9 
SENIN 18.30-20.10 D.4.12
SELASA 16.20-18.00 D.4.4
JUMAT 18.30-20.10 C.3.4
SENIN 07.00-08.40 C.3.1
SENIN 07.00-08.40 D.3.4
JUMAT 08.40-10.20 G.3.2
SENIN 07.00-08.40 C.4.2
KAMIS 12.30-14.10 B.2.4
SENIN 08.40-10.20 B.2.3
JUMAT 07.00-08.40 B.2.3
Jadwal Kelas
SENIN 10.20-12.00 G.2.4 
KAMIS 12.30-14.10 Rapat Rektorat G.1 
KAMIS 07.00-08.40 H.2.8 
SENIN 10.20-12.00 H.3.6 
JUMAT 16.20-18.00 H.2.5 
SELASA 16.20-18.00 H.2.11 
SELASA 18.30-20.10 D.3.1
KAMIS 07.00-08.40 D.3.5
KAMIS 16.20-18.00 D.3.4
RABU 07.00-08.40 LAB.AKT
Jadwal Kelas
JADWAL  KULIAH UMUM KEWIRAUSAHAAN SENIN - SELASA, 11 - 12 MEI 2015 
SELASA 14.10-16.20 H.2.8 
RABU 14.10-16.20 H.2.10 
KAMIS 10.20-12.00 H.3.2 
JUMAT 10.20-12.00 H.2.4 
RABU 15.30-17.10 D.3.3
SELASA 14.10-16.20 C.3.3
SELASA 16.20-18.00 C.3.3
SENIN 12.30-14.10 D.3.6
SENIN 12.30-14.10 C.4.1
SELASA 16.20-18.00 B.2.3
Jadwal Kelas
JUMAT 08.40-10.20 H.2.10 
SELASA 07.00-08.40 H.2.8 
KAMIS 14.10-16.20 H.2.11 
SELASA 07.00-08.40 H.3.12
JUMAT 13.20-15.00 D.4.3
JUMAT 07.00-08.40 D.4.4
JUMAT 10.20-12.00 D.3.5
SELASA 08.40-10.20 C.3.3
SELASA 07.00-08.40 G.3.6
SELASA 08.40-10.20 C.4.3
SELASA 08.40-10.20 B.2.3
Jadwal Kelas
SELASA 10.20-12.00 H.3.4 
JUMAT 07.00-08.40 H.3.13 
SELASA 10.20-12.00 H.3.13 
KAMIS 08.40-10.20 H.2.11 
KAMIS 10.20-12.00 D.4.2
SELASA 10.20-12.00 C.3.3
RABU 12.30-14.10 D.3.6
KAMIS 16.20-18.00 D.3.6
RABU 14.10-16.20 D.3.4
SELASA 10.20-12.00 D.3.3
Jadwal Kelas
JUMAT 12.30-14.10 H.2.13 
SENIN 18.30-20.10 H.2.8 
KAMIS 10.20-12.00 H.2.11 
KAMIS 12.30-14.10 H.2.11 
SELASA 12.30-14.10 H.2.11 
RABU 12.30-14.10 H.2.7
RABU 18.30-20.10 H.3.11
JUMAT 18.30-20.10 D.3.2
KAMIS 08.40-10.20 G.3.2
SENIN 18.30-20.10 G.3.2
SELASA 18.30-20.10 G.3.6
